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lGunakan R* = 8.314 x fO7].
(solr0o )
(b) Dari Hukum Pertama Termodinamlk asas, terbttkan
persamaan gas meteoroLogi bagi suatu proses
adiabatik.' Dengan menggunakan persamaan J.nJ.,
terbitkan ungkapan-ungkapan bagl suhu keupayaan (0)
dan "Dry Adiabatic Lapse Rate" (la).
(50/roo)
Nyatakan anggapan asas dalam perhitungan pemindahanpenyinaran dan terbl-tkan profil suhu troposferl.k(sebagai fungsi tekanan) di bawah keseLmbanganpenyinaran.
(60l100 )
Dengan menggunakan suat,u gimlcara j ah mudah bJ.ncang-
kan keseimbangan haba min tahunan melawan latltuddi dalam troposfera. Juga bincangkan hubungan
tenaga sejagat bagi bumi dan atmosfera.
( 40l100 )
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Masa t 2.15 pt9. 
- 5.1 5 ptg.(3 jam)
Jawab SEMUA ElltPAT soalan.
t<esemu5fr!@-dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
t. (a) Cari ketinggian skala (H) bagi setiap planet dengan
menggunakan rnaklumat yang diberikan dl bawah:
Planet Gas utarna Berat MoIekuI g(c;rr"/sz, suhu(oi)
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3. (a) Kehadiran "natural condensation nuclei" adalahpenti.ng untuk pembentukan titis awan. Bincangkan
kenapa.
( 3slloo I
(b) Suatu sistem tekanan pada paras laut, latitud 3OoS,
menunjukkan isobar-isobar selari yang dtpisah
sebanyak I mbr/fO0 km. Apakah kelajuan anglngeostrofik? Jika lsobar-isobar itu adalah
melengkung, apakah kelajuan angin gradl.en bagl satu
aliran anti-siklon pada dua jarak jejari ialtu
700 km dan 900 krn dari pusat? Adakah kita berada
pada pusat tekanan tinggi atau rendah?
[Gunakan 7.2g x fO-5 radian,/saat bagi putaran bumt
(n) dan 775.*37gr". bagi spesifLk volum udara(a) 
.1
(6sll00 )
4. (a) Bincangkan kejadian angin F6hn dan keganjllannya.
(30,/r00 )
(b) Bincangkan kepentingan a!{an penutup buml dt dalam
keseimbangan tenaga bumi. Jika awan penutup
"global" dLkurangkan oLeh sesuatu mekanisme, apakahimplikasi terhadap iklim yang mungkin terjadl?
(25/L001
(c) Bincangkan proses-proses utama dl dal.am perkembangan
pemendakan darJ.pada awan membeku (freezlng'clouds) .
( 4slr00 )
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